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论 文 摘 要  
 
新中国成立以来 我国财政体制经历了数次重大变革 并于






经济体制的政府间财政关系这一主题 从以下几方面展开论述  
一  政府间财政关系的基本理论 通过对财政联邦制理论
的概述 指出理顺政府间财政关系需注意的几个问题 1
发挥政府职能是划分事权 财权的前提 2 政府作用和
受益范围的层次性是事权 财权划分的依据 3 政府间
转移支付具有客观必然性 4 明确转移支付不同效应是
实现转移支付目标的内在要求  






三  我国政府间财政关系评析 回顾我国历次财政体制改
革 评析其成效与问题 对完善我国财政体制提出政策建
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             政府间财政关系比较研究 
 
      任何一个国家 无论是单一制国家还是联邦制国家 政府
的经济职能都是由不同级别的政府共同承担的 因此 各级政府
间的财政关系是否合理将直接影响到 资源配置 收入分配 稳






上强调的本届中央政府的主要任务是 一个确保 三个到位 五
项改革 财政体制改革就是五项改革之一  
    新中国成立以来 我国财政体制经历了数次重大变革 并于






    一 政府间财政关系的基本理论 
    在西方 公共财政学 (Public Finance)或 公共经济学




    一 政府间的职能分配 
政府间的职能分配是考虑 资源配置 收入分配和稳定经
济 这三大经济职能如何由各级政府承担 才能保证充分发挥政
府职能 政府间的职能分配也就是事权的划分问题  













    由于市场失灵的存在 政府应为社会提供公共产品 划分社
会总资源在私人经济和公共经济之间的有效配置 并选择合理的
公共产品构成 政府配置资源的内容主要包括 提供基础设施
资助基础性科学研究 提供教育服务 反垄断 并对过度竞争的
行业或产品进行适当的限制和调节 制定和实施国家的产业政策
等 大多数经济学家认为公共产品的提供应该是一个比较分权的
模式 地方政府应承担资源配置的主要职能 以便因地制宜 提
高配置效率  
    ( )受益区域 全国性公共产品与地方性公共产品 不同的
公共产品的受益范围是不同的 一些公共产品的受益范围不受国
内不同地区的限制 称为全国性公共产品 如国防 外交 太空
探索等 而多数公共产品的受益范围具有明显的地区界限 其服
务对象是某一区域的居民 称为地方性公共产品 如路灯 废品
收集 消防等  
    施蒂格勒(George Stigler)在 1957 年发表的 地方政府功















                                                 
















                                   数量 Q 
    假定全国人口分为 A B 两个子集 同一子集内的人口
对某一公共产品的偏好相同 但不同子集内人口的需求偏好
不同 �这两个子集的需求曲线分别为D1 和 D2 P 为提供公
共产品的单位成本 Q1 Q2 分别为 A 子集 B 子集人口的需
求数量 Qg 表示由中央政府统一提供这一公共产品的数量
Qg 是 Q1 和 Q2 的折衷 这样 对 A 子集人口而言 公共
产品数量过多 对 B 子集人口则出现公共产品数量过少 因
此集权分别造成了福利损失 ABC 和 DEC 这说明采用分权
形式提供公共产品可提高资源的配置效率 增进社会福利  





品 否则居民将从该区域搬出 行使 以足投票 Voting with 
Their Feet 与 看不见的手 的作用有某些类似之处的
是 各个地方在提供公共产品方面所展开的 竞争 将有
效地促使整个社会更有效地提供公共产品  





现象 使 资 源 配 置 效 率 达 不 到 帕 累 托 最 优 (Pareto 
Optimum)� 如教育和环境保护等 所言的 规模性 指有
些公共产品的生产具有规模经济特征 即大规模的生产可以
                                                 














品 会因生产达不到一定规模而增大成本 降低效率  
    分配职能 












间的收入分配职能 都应是中央政府的财政职能  
    稳定职能 







报复 形成各地之间的减税竞争 造成两败俱伤 从整个国
家 的 角 度 看 这 种 政 策 是 以 邻 为 壑 的 政 策
(Beggar-thy-neighbour Policies)� 仅仅是把企业和资金
从其他地方吸引到本地而已 并没有扩大整个国家的就业量
和产出 因此稳定职能应由中央政府承担  
    事权划分格局 













划分不尽相同 但基本格局是  
    (a)�中央政府事权 国防 外交 移民 国际贸易管理
全国性立法和司法 货币 中央银行 中央税的征管 宏观
经济稳定 地区间贸易管制等  
    (b)�地方政府事权 地区性交通 警察 消防 地区性
规划 供水 下水道 垃圾处理 公园 娱乐设施 对地区
发展的支持 地方性法律的制定和实施等  
    (c)中央和地方共同承担的事权 对个人的福利补贴
失业保险 全国性交通 教育 卫生 环保等  
    二 政府间财政收支的划分 
    政府间财政收支的划分即是财权的划分 财权与事权应
该是统一的 所以财政收支的划分必须以政府职能分配为基
础  
    支出划分原则 
    关于中央与地方财政支出划分的具体原则 巴斯特布尔
(C.F.Bastable)提出了以下三条原则  
    第一 受益原则 凡政府所提供的服务 其受益对象覆
盖全社会 则支出应属于中央政府 凡其受益对象是地方居
民 则支出应属于地方政府  
    第二 行动原则 凡政府公共服务的实施 在行动上必
需统一规划的 支出应属于中央政府 凡政府公共活动在实
施过程中必须因地制宜的 其支出应属地方政府  
    第三 技术原则 凡政府公共活动规模庞大 需要高度
技术和巨额资金才能完成的项目 则其支出应归中央政府
否则 应属于地方政府的支出责任  
    收入划分原则 
    美国财政学者塞利格曼 (E.R.A.Seligman) 与迪尤
(J.F.Due)分别提出了财政收入划分的具体原则  
    塞利格曼的三个划分原则  














    第二 适应原则 该原则以税基广狭为划分标准 税基
广的税种为中央政府 税基狭的税种归地方政府  
    第三 恰当原则 该原则以税收负担公平为划分标准  
    迪尤的两个划分原则 ( )效率原则 这一原则与塞利
格曼的效率原则相同 ( )经济利益原则 该原则以增进经
济效益为标准 税收应归中央还是归地方 应以便利经济发
展 不减少经济效益为划分依据  
    税种划分与税收共享 







    ( )中央税 流动性税基的税种 如所得税 增值税
销售税 遗产税等 具有稳定国民经济以及与收入再分配有
关的税种 如进出口税 所得税 税基在全国范围内分布不
平衡的税种 如资源税 所得税 收入易发生周期性波动的
税种 如所得税  
    ( )地方税 非流动性税基的税种 如房产税 土地税
终点型产品税 如选择性商品的消费税  





    三 政府间转移支付 




















    政府间转移支付的目的 














品流动的壁垒 培育统一的国内市场  







    政府间转移支付的形式 
















使 用 补 助 款 是 否 有 自 主 权 可 分 为 无 条 件 补 助
(Un-conditional Grant 也 称 为 一 般 补 助 General 














    政府间转移支付的效应 




条件补助相比 收入效应更为明显 有条件补助 尤其是配
套补助 可以产生明显的替代效应  
    充分认识转移支付的不同效应 对于发挥转移支付的优
势 克服转移支付制度的弊端具有重要意义 正确使用有条
件转移支付 配套转移支付 专项转移支付 有助于实现补
助的手段与目的相统一  
    四 几点结论与启示 













    用 看不见的手 调节经济运行 存在着市场失灵 客
观上要求政府这一 看得见的脚 介入市场经济 市场经济
条件下 政府的职能是资源配置 收入分配 稳定经济 政




府间财政关系时 应以能否更有效地发挥配置 分配 稳定
三大职能为前提 以体现效率 公平 稳定为基本原则  
    政府作用和受益范围的层次性是事权 财权划分的依据 
    由于一国范围内经济运行具有高度的开放性和流动性
决定了稳定和分配职能应主要由中央政府来履行 若由地方
政府来实施稳定和分配职能 将不利于国家的团结与统一
难免出现 以邻为壑 或地方封锁现象  




公共产品 必须得到中央政府的参与才能解决好  
    不同级政府所处的地位 作用不同 以及公共产品的受
益范围不同 为事权 财权划分提供了依据  
    政府间转移支付制度具有客观必然性 























    二 西方政府间财政关系的典型模式 
财政联邦制理论为各国合理划分事权 财权 理顺政府
间财政关系 提供了依据 但各国因政治 经济和历史方面
的差异 在运用财政联邦制理论时 呈现出不同的特点 在
此对美国 日本 法国 加拿大四国的政府间财政关系进行
评述 使之为我国完善中央与地方的财政关系提供借鉴  
一 美国的政府间财政关系 









举外 主要采取保留式 此外 美国联邦宪法还明确规定了
联邦和各州分别拥有的专门权力和共同行使的共有权力  
联邦政府主要负责联邦级行政 国防 外交 空间科学
技术 征税 借款和货币发行 对州和地方政府的补助 规
定对内对外贸易政策 统一全国度量衡 管理邮政 版权与
专利 社会保障以及对能源 环境 农业 交通等项目的资
助 州政府主要负责州级行政 社会福利 教育 医疗卫生
基础设施以及管理州内工商业 交通等 地方政府主要负责
地方行政 治安 消防 交通管理 公用事业 地方教育和
地方基础设施等  
联邦政府拥有的专有权力是 代表美国开展对外交往
宣布战争 铸币和规定货币汇价 军队的管理与指挥 邮政













银行和公司 设立法院 制定和实施法律 举办社会福利事
业  
1992 年美国三级政府财政支出比例 联邦政府的转移支
付不计入联邦财政支出 分别为 53.9% 20.1% 26.0%¬,分
项支出构成见表 1 和表 2  
 
表 1  1992 财政年度美国三级政府分项支出结构 
                                            单位 % 









































资料来源 刘长琨主编 美国财政制度 中国财政经济出版社 1998 年版  





收体系 享受各自的税种设置 税率设计 税款征收管理的
权利 各级政府都有自己的主体税种 三级政府的主体税种
分别是个人所得税 销售税和财产税 所得税 销售税是主
要的共享税  
1995 年美国联邦税收构成是 个人所得税 43.6% 公司
所得税 11.6% 社会保险税 35.7% 特种销售税 4.2% 遗产
和赠与税1.1% 关税 1.4% 其它 2.4% 1993 年美国州税收
                                                 













结构为 个人所得税 31.9% 公司所得税 6.9% 销售税
45.6%(一般销售税 32.5% 特种销售税 13.1%) 财产税 2.0%
遗产与赠与税 1.3% 自然资源税 1.4% 其它 11.0% 1992
年美国地方政府税收结构是 财产税 75.6% 销售税 14.7%
所得税 5.5% 其它 4.1%¬  




表 2  1993 财政年度美国各级政府财政支出比例 
                                              单位:% 
支  出  项  目 财政支出比例 联邦拔款所占比例 
一 联邦政府合计 
  国    防 
  社会保障 
  医疗保险 
 退伍军人福利与社会福利 
  退 休 金 
  其    它 
二 州和地方政府合计 
  教    育 
  医疗补贴 
  福利与社会服务 
  高速公路 
  警察与消防 
  监    狱 
  供水 排水与卫生 
  其    它 
































资料来源 刘长琨主编 美国财政制度 中国财政经济出版社 1998 年版      
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3.转移支付 
                                                 
¬  参见刘长琨主编 美国财政制度  ,中国财经出版社,1998 年版,P61-63 
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